
































































































2 ─ 1 ─ 1 　異年齢交流に関する実践
　 異年齢交流では、同年齢では友だちを作りにくい児童でも、下級生の面倒を見
たり、感謝されたりする経験を通して、本人自身の成長を下級生という他者との関





























































































2 ─ 2 　「心理的な安定」の項目に関連する手立てと工夫
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